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The trade secret has difference meanings and comprehensive in different country 
and period. For it is value, owner or holder of trade secret keep it as secret 
consciousness. Since England started carrying on a law to protect trade secret at the 
beginning of 19 centuries, the business secret's law's protection has already become an 
international problem, being subjected to the extensive concern of international 
society. 
Based on the existing law system of China and the legislation and experience of 
other countries, this article analyses some key problems in trade secret of China. In 
the end, this article puts forward some suggestions of legislation to perfect the 
protection of trade secret in China. 
The paper constituted foreword, main text and ending. The foreword states the 
purpose and the structure of this article. The main text is four parts: 
The first part is about the concept, constitution and legal character of trade secret. 
Trade secret's constitution should include secret, value, function and confidentiality. 
The trade secret, as an immaterial property, is a kind of special intelligent property 
right. 
The second part is about the recognition of the infringement of trade secret. This 
part analysis the basic principle of “the contact, material alike and refuting effectively 
defense" and analysis "can't avoid revealing, usage principle" with cases. 
The third part is the legislation of trade secret in China and other countries. This 
part analyses some institution such as injunction, burden of proof and protection of 
second infringement to protect the trade secret. 
The fourth part analyses the commerce compensation for damages, and put 
forward two suggestions to perfect the compensation system of China: firstly, the 
compensation should be based on four elements such as the loss of holder of trade 
secret, legal reparation etc; secondly, China should provide the injunction after action 
in trade secret law. 
The article reviews the main part of this article in the end and put forward the 
shortcomings of this article 
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